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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
matematika dengan penerapan model kooperatif NHT. Jenis penelitian ini adalah 
PTK (penelitian tindakan kelas) Penelitian ini dilaksanakan di SD N Krajan I Weru. 
Subyek penelitian ini adalah siswa IV SD N Krajan I yang berjumlah 16 siswa. 
Tenik analisis data dilakukan dengan analisis intratif. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu metode observasi, tes dan dokumentasi. Penelitian tindakan 
kelas ini dilakukan dalam 3 siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refeksi. 
Hasil belajar matematika pada tes awal sebelum siklus diperoleh rata-rata 
59,69 dengan ketuntasan belajar yang diperoleh 43,75%, pada siklus I rata-rata 
yang diperoleh 63,16 dengan ketuntasan belajar klasikal 56,25%. dan Pada siklus II 
terjadi peningkatan hasil belajar dengan nilai rata-rata 69,69 dengan ketuntasan 
belajar klasikal 68,75%. Pada siklus III hasil belajar juga meningkat dengan nilai 
rata-rata 76,25 dengan ketuntasan belajar klasikal 87,5%. Dengan penerapan 
strategi pembelajaran Nambered Heads Together dalam pembelajaran matematika 
dengan materi keliling dan luas dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Kata Kunci : hasil belajar,  Numbered Heads Together (NHT)
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